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ABSTRACT 
	 Bird-like is a continuous series of  five musical scenes for sinfonietta, or, optionally, 
chamber orchestra (single winds, with a small string section). Each scene is inspired by the 
motions, behaviors, and physical appearances of  a chosen species of  bird or birds that might 
be seen in the greater Kansas City, Missouri area. The scenes are also informed by the 
writings and drawings of  bird species by John James Audubon. In this piece, I highlight what 
might be perceived as the most “human” characteristics of  each examined bird species, in an 
attempt to draw attention to the human tendency to anthropomorphize what cannot be easily 
understood. 
	 The introductory scene depicts the flock, with its rapid, capricious shifts between 
furious motion and repose. The second scene, “Turkey Vultures,” represents the view from 
the ground of  distant, circling buzzards, and the associated detached menace of  such an 
image. The third scene, “Nuthatches and Woodpeckers,” is made up of  bombastic sounds 
and off-kilter rhythms, representing the relentless energy of  those birds as they search for 
food. The fourth scene, “Cardinals and Cowbirds,” begins with a hymn interlude, and is 
directly inspired by my interpretation of  Audubon’s writings about these two species.  
iii
Audubon characterizes cardinals as birds that inspire faith and security, and cowbirds (or 
“cow-pen birds”) as birds that challenge the perception that nature exists separate from 
malice. The fifth and final scene is a reprise of  the introductory depiction of  the flock, which 
rapidly proceeds to the music’s conclusion.  
	 In addition to the extra-musical imagery and content associated with this piece, I 
structured each scene on simple, clear musical structures, each with some representational 
purpose according to the scene. This transparency of  structure is meant to occasionally 
remind the listener of  the logical underpinnings of  the work, and thus suggest the tension 
between human emotional investment in our assumptions about nature and the actual, more 
mundane truth behind the objects of  our observation. 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INSTRUMENTATION 
1 Flute, doubling Piccolo and Alto Flute 
1 Oboe 
1 Clarinet in B-flat, doubling Bass Clarinet (low C required) 
1 Bassoon 
1 Horn in F 
1 Trumpet in C (harmon mute, straight mute, and practice mute required) 
1 Trombone (straight mute and cup mute required) 
Percussion  
Sizzle Cymbal, Snare Drum, Hi-hat 
2 Suspended Cymbals (high/mid), 3 Wood Blocks (high/mid/low),  
	 3 Log Drums (high/mid/low), Kick Drum  
Triangle 
4 Tom-toms (high, mid-high, mid-low, low) 
Crotales 
Vibraphone 
Piano 
Violin 1 
Violin 2 
Viola 
Violoncello 
Contrabass 
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PERFORMANCE NOTES 
Bird-like is divided into five (5) scenes, but those “movements” should be played more or less 
continuously as written.  
Unless otherwise indicated, subdivisions are constant across meter changes. There are some 
metric modulations within the “Cardinals and Cowbirds” section, and approximate tempi are 
provided. 
The number of  repetitions within a feathered beam is indeterminate; however, performers 
should attempt to preserve indicated rhythmic values given for feathered beam figures. 
This work is designed for a sinfonietta ensemble of  fourteen (14) musicians, but may be 
performed with a chamber orchestra-sized string section. Multiple stops should be preserved 
if  sections of  strings are used (do not change multiple stops to divisis). Rehearsal letter J, if  
using sections of  strings, should be performed by principals only until indicated. No other 
instruments should be doubled. 
The score is transposed. Accidentals carry through the bar.  
Approximate duration: 13 minutes. 
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KEY FOR TEXT INDICATIONS 
“s. p.” : sul ponticello 
“s. t.” : sul tasto  
“col leg.” : col legno battuto (often paired with a ricochet/glissando effect) 
“bisb.” : “bisbigliando” effect; tone-color tremolo between alternate fingerings for the 
indicated pitch; choose alternate fingerings based on maximum tuning difference 
x
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Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
Cb.
rit. pulled back (q = 112)D
f
f
f
f mf f mf
f
° ø
ff p
ff p
ff p
ff p
f p
29
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
&
remove harmon mute, 
str. mute in
∑ ∑ ∑
B
remove mute
∑ ∑ ∑
/
l. v.
scrape
l. v.
to Vibr., take hard mallets
∑ ∑
3
&
?
&
arco
s. p.
II
s. t.
poco vibr. 
&
arco
s. p.
II
III
s. t. 
poco vibr.
&
arco
s. p.
II
IV
s. t.
poco vibr.
B
&
s. p.
≥
B
s. t.
poco vibr.
?
arco
œ
J
‰ Œ Œ
œ
J
‰ Œ Œ
œ#
J
‰ Œ Œ
¿
J
‰ Œ ‰
¿ ¿ ¿ ™ ¿
J
Œ
˙
˙
˙#
b ™
™
™
˙
˙
˙
™
™
™
˙
˙
˙
™
™
™
œ
œ
œ
j
‰ Œ Œ
˙
˙
˙
™
™
™
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
˙
˙
˙
™
™
™
˙
˙
˙
™
™
™
œ
œ
œ
j
‰ Œ Œ
æ
æ
æ
˙ ™
æ
æ
æ
œ
æ
æ
æ
˙
æ
æ
æ
˙
™
˙
˙
# ™
™
æ
æ
æ
˙
æ
æ
æ
œ
æ
æ
æ
œ
æ
æ
æ
œ
æ
æ
æ
œ
æ
æ
æ
˙
æ
æ
æ
œ
˙ ™
æ
æ
æ
˙# ™
æ
æ
æ
œ#
æ
æ
æ
œ
æ
æ
æ
œ
æ
æ
æ
œ
æ
æ
æ
˙
˙b ™
æ
æ
æ
˙
™
æ
æ
æ
˙b
™
æ
æ
æ
˙# ™
˙
˙ ™
™
˙
™
˙
™
˙
™
œ
j
‰ Œ Œ
Bird-like — Transposed Score
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8
°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Piano
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
Cb.
a tempo (q = 128)E
33
p mf
° ø
p
dry (no pedal)
mf pp
mf pp
mf pp
mf pp
mf f
33
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
B
∑ ∑ ∑ ∑
/
∑ ∑
hard mallets
&
Vibr.
to Hi-Hat
/
&
∑ ∑ ∑
œ
œ#
œ œ
œ
?
∑ ∑ ∑
&
œ#
œ
œ# œ
œ
œ
œ
&
mute on
&
mute on
B
mute on
B
mute on
?
∑ ∑
pizz.
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
j
‰ Œ Œ
˙
™
˙
˙
™
™
˙
˙#
™
™
œ
œ
j
‰ Œ Œ
˙
˙
™
™
˙
˙
b ™
™
˙ ™ œ
j ‰ Œ Œ
˙
˙
™
™
˙
˙
# ™
™
˙#
™
œ
J
‰ Œ Œ
˙
˙# ™
™
˙#
™
˙
˙n ™
™
œ
œ
J
‰ Œ Œ
œ# ™
œ#
™
œ ™
œ
™
˙# ™
Bird-like — Transposed Score
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9
°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Piano
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
Cb.
p mf
p
37
p mf pp
p mf
p
p
pp mf
mf
37
&
.
.
. .
2
2
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
. . . .
∑ ∑
2 2
?
.
. .
.
2 2
&
∑ ∑ ∑
+
&
∑ ∑ ∑ ∑
B
∑ ∑ ∑ ∑
/
(hard mallets)
closed
Hi-Hat
> > > > >
(partially open)
o
&
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
&
∑
œ
œ#
œ œ
œ
œ œ œ
œb
œ
œ œ
œ
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑
B
∑ ∑ ∑ ∑
?
?
∑ ∑ ∑ ∑
œ
œb œn
œ#
˙
œ œ
˙ œ
J
‰ Œ
œ#
œ œ œ œ ˙ œ
j
‰
œ
œb œn
œ#
˙
œ œ
˙ œ
J ‰ Œ
œ#
Ó
œ#
Œ ‰
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
J ‰ Œ Œ Œ Œ
¿ ¿ ¿ ¿
≈
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ™
œn
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Bird-like — Transposed Score
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Piano
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
Cb.
mf p
F
41
p
p
mf p
mf
p mf
p
pp mf ppp
pp mf ppp
pp mf ppp p
pp mf ppp p
41
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
&
-
&
∑ ∑ ∑
&
∑ ∑
-
-
?
-
&
∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
B
∑ ∑ ∑ ∑
/
(closed)
+
∑
(partially open)
o
closed
+
to Vibr. 
&
&
∑ ∑
>
>
>
œ#
œ
œb
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
&
∑ ∑ ∑
œ
œ œ
œ
œ œ
&
with mute
vibr. ord.
remove mute
∑
&
with mute
vibr. ord.
remove mute
∑
B
with mute
vibr. ord.
?
with mute
vibr. ord.
B
?
∑ ∑ ∑ ∑
˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ#
™ w#
Ó
˙
œ#
™
œ# ™
w#
˙
™
˙
™
œ
™
œ# ™
˙b
˙n
˙
™
˙
™
œ
j
‰ Œ Œ
¿ ¿
J ‰ Œ
¿ ¿ ¿ ¿
≈
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
J ‰ Œ Ó
œ#
œ
œ
œ
œn
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
˙#
˙# ™ ˙ œ
j
‰
Œ
˙#
˙n
™
˙ œ
j
‰
Œ
˙
˙
˙
˙
™
™
˙
˙
œ
œ
j
‰ Ó
˙
Œ
˙
˙#
˙b ™ ˙ œ
J ‰
˙b
˙
Bird-like — Transposed Score
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Piano
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
Cb.
45
mf
mf p
p mp p mf p mf
pp
pp
dry (no pedal)
mp p mf p
mf
p mp p mf
p mf p
p mp p mf p mf
mf
mf
mf
45
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
&
∑ ∑
&
&
?
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
str. mute
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
remove mute
B
∑ ∑ ∑
&
(hard mallets)
Vibr.
&
>
œ
œ
>
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œb œ
œ
œ
œ
œ œb
œ
œ
œ
œ œn
œ
&
œ#
œ
œ œ
œ
œ#
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
&
. . . . .
. . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . .
&
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
B
?
∑
B
˙ ™ œ
j
‰ Œ Œ
œ
™
œ
™
œ
œ ˙ ˙ ™ œ
j
‰ Œ œb
˙
™
Œ ˙n
œ#
™
œ
™
œ#
œ# ˙
œ
™
œ
™
œ
œ ˙ ˙ ™ œ
J
‰
˙
œ œ œ œ œ
j
‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j
‰ Œ
œ œ œ œ œ
j
‰ Œ Œ
Œ
˙
Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j
‰ Œ Œ
œ œ œ œ
‰
œ œ œ
j
‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
j
‰ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
‰ Œ Œ Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
j
‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j
‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j
‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ
j
‰ Œ
œ
™
œ
™
œ
œ ˙ ˙ ™ œ
J ‰ Œ
œb
œ
™
œ
™
œ
œ ˙ ˙ ™ œ
J
‰
˙
Œ
œb
œ
œb
œb
œ
œ
™ œb ™
Bird-like — Transposed Score
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Piano
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
Cb.
G
49
ppp
p
mf ppp
pp
pp
mp pp
f p f
°
f p f p
p mf p
ppp
ppp
p p
49
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
&
∑ ∑ ∑
&
&
?
&
∑
&
∑
B
&
&
> >
œb œb
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ#
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
&
. . . . . .
pizz.
&
. . . . .
pizz.
B
remove mute
B
remove mute
B
∑
?
œ œb œ œ
œ ˙ ™ œ
J
‰ Œ Œ
œ
J ‰ Œ Œ
œ
™ œ ™ ˙ ™
˙
™
˙
™
œ
J
‰ Œ Œ
œ
™ œ ™ ˙ ™
œ
™ œ ™ ˙ ™
˙
™
œ
™ œ ™ ˙ ™
œ
J ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J ‰ Œ Œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œn
œ
j
‰
œ œ œ œ œ
j
‰
œ
œ
œ
œ#
™
œ
™
œ
™ œ ™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
j
‰ Œ
œ
œ
œb
œ
™ œn ™
œ#
™ œ ™
œ œb œ œ
œ ˙ ™ œ
J
‰ Œ Œ
˙
™
˙
™
œ
J
‰ Œ Œ
œb
Œ Œ
œ# ™
œ#
™
œ ™
œ
™
Bird-like — Transposed Score
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Piano
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
Cb.
p
52
p mf
mf
mf
mf
mf
pp mp
mf
mf
ø ° ø
mf
p mf
mf
p mf
p mf
mf
52
4
4
3
8
2
4
3
8
4
4
3
8
2
4
3
8
4
4
3
8
2
4
3
8
4
4
3
8
2
4
3
8
4
4
3
8
2
4
3
8
4
4
3
8
2
4
3
8
4
4
3
8
2
4
3
8
4
4
3
8
2
4
3
8
4
4
3
8
2
4
3
8
4
4
3
8
2
4
3
8
4
4
3
8
2
4
3
8
4
4
3
8
2
4
3
8
4
4
3
8
2
4
3
8
4
4
3
8
2
4
3
8
4
4
3
8
2
4
3
8
&
to Picc.
∑ ∑
&
∑
&
∑
?
∑ ∑
&
.
&
harmon mute (no stem) in
∑ ∑
B
practice mute in
∑ ∑
&
Vibr.
&
∑ ∑
>
œ
œ
b
b
&
.
œ
œb
œb œ
œ
&
&
B ∑ ∑ ∑
B
∑
?
pizz.
?
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
‰ Œ
Ó
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
‰ ‰
œ
J
‰ Œ Ó Œ
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
J
‰
œ
J
‰ Œ Ó
œ#
™
œ
™ œ
J
‰ Œ
œ
j
‰ Œ Ó
œ
J
‰ Œ Ó
œ
J
‰ Œ Œ Œ
œ
œb
œb
œb
œ
œ
œ
j
‰ Œ
œ
J
‰ Œ Ó
œ
j
‰ Œ
œb
J
‰ Œ Ó
œ# ™
œ#
™
œn
J
‰ Œ
œ
j
‰ Œ Ó
œ
™ œ ™
œb
J
‰ Œ
œ# ™
œ#
™ œ
J
‰ Œ
œ
J
‰ Œ Ó
œb
™
œ
J
‰ Œ
Bird-like — Transposed Score
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Piano
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
Cb.
55
p
p
p mf
° ø
p mf p
p mf p
p mf p
p mf p
p
55
3
8
3
4
3
8
3
4
3
8
3
4
3
8
3
4
3
8
3
4
3
8
3
4
3
8
3
4
3
8
3
4
3
8
3
4
3
8
3
4
3
8
3
4
3
8
3
4
3
8
3
4
3
8
3
4
3
8
3
4
&
∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
&
∑
.
.
?
∑ ∑
. .
&
.
∑
&
∑ ∑ ∑
B
∑ ∑ ∑
&
take soft mallets
∑ ∑
&
>
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb œ
œ
œ
œ
œ
&
œ#
œ
œ œ
œ
œb
œ œ
œ
œb
œb
œ œ
&
pizz.
&
pizz.
B
pizz.
?
pizz.
?
∑ ∑
œ#
j
‰ ‰
œ
Œ
œ
œ
Œ
œ
œ
™
œ ™
œ
J
‰ Œ Œ
œ#
œ
œ
œn
œ
œ
œ# ™
œ#
™
œb
Œ
œ
Œ
œb
Œ
œ#
™
œ# ™
œb Œ
œ
Œ
œb
Œ
œ#
™
œ# ™
œb
Œ
œ
Œ
œb
Œ
œ#
™
œb
Œ
œ
Œ
œb
Œ
Œ
œb
Œ
Bird-like — Transposed Score
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Picc.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Piano
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
Cb.
mp pp
II. Turkey Vultures
slow, distant (q = 56)
H
58
mf p pp
°
mf p
n
58
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
&
Piccolo
&
∑ ∑ ∑
&
to Bass. Cl.
.
∑ ∑
?
.
∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
B
∑ ∑ ∑
&
3
&
∑
œb
œb
œb
&
°
∑ ∑
œ
œ
œb
œb
œ
&
∑
arco
II
&
∑ ∑
B ∑ ∑
?
∑ ∑
?
∑ ∑
Œ
œ
œb
œb
œ
œ
œ
œb
œ
wn w
œ
Œ Œ
œ
Œ Œ
Œ
œ
œb
œb
œ
œ
œ
œb
œ
˙n ™
‰
œ
œb
œb
œb ˙n
™
‰
œb
œ
œ
œn
œn
œb
œ
œ
J
‰ Œ Œ Œ
œ
Œ Œ Ó
O
˙
œ
Œ Œ
œ
Œ Œ
œ
Œ Œ
œ
Œ Œ
Bird-like — Transposed Score
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Picc.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Piano
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
Cb.
ppp
61
ø ø
ppp
pp sfp pp sfp
sfp pp
sfp pp sfp
mp
61
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Vibr.
to Crotales, take bow
∑
&
3
3
3
3
3
3
B
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
I
II
&
∑
arco
II
B ∑ ∑
&
arco
I
II
?
∑ ∑
B
pizz.
II
(l. v.)
∑
(l. v.)
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ
J
‰ Œ Ó
wn
Œ
˙
˙
™
™
œb
˙b
™
œ
J
‰ Œ Ó
˙
˙
œ
œ
™
™
œb
œb
œb
œ
œ
J
˙
˙
œ
œ œb
œb ˙
œ
œn
œ
œ
™
™
œb
œb
œb
œb
œb
J
˙
˙
™
™
œ
œ œb
œb ˙
~ ~ O
™
‚
œ
O O O
O
˙
Ó
O
˙
~ ~ ~
~
w
~
~#
w#
‚
œ
Œ Ó
œ
‚#
#
Œ Ó
Bird-like — Transposed Score
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Picc.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Piano
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
Cb.
ppp
I
66
pp ppp
ppp p ppp
ppp p ppp
ppp
“ppp”
mf
ø
pp sfp pp
sfp pp sf p
pp n pp
sfp
pp
pp p ppp
66
&
∑
thin and breathy
&
∑ ∑
&
∑
Bass Clarinet
∑
?
∑
&
∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
B
∑
?
practice mute
∑
&
∑
Crotales
bowed; l. v. throughout
&
3
3 3
3
3 3
“
< >
&
∑
?
C
-
&
III
II
o
&
(ord.)
&
I
II
B
∑
&
arco
I
?
∑
arco
w w œ
J
‰
˙ ™
Œ
˙b
™
˙ œ
J
‰ Œ
Œ Œ
˙ ˙ œ
j
‰ Œ
Ó
˙b w œ
j
‰ Œ Ó
Ó ‰
œ
J
œ w œ œ
J
‰ Ó
Ó ‰
œ
J
œ ˙ œ
J ‰ Œ
œ
Œ Œ
œ#
Ó
œ#
Œ Ó
œ
Œ
œ
œn
œ
œ
™
™
œb
œb
œb
˙
œ
œn
œ
œ œb
œb ˙
œ
œn
œ
œ
™
™
J
œb
œb
œb
œ
œ
œn
J
œ
œ
œ
œ œb
œb œ
œ
œn
Ó
˙b w œ
j
‰ Œ Ó
O O O
™
‚#
œ#
O O O
˙
~
~
w
O
˙# w
‚
O
™
˙ ™
~ ~ O
O#
˙#
~
w
~ ~
Ó
˙b w œ
j
‰ Œ Ó
Bird-like — Transposed Score
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Picc.
Ob.
B. Cl.
Bsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc.
Piano
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vcl.
Cb.
n
70
pp mp ppp
ppp pp
ppp p ppp
“ppp” “p”
ø
pp
sf p
pp pp sf p
sfp pp
sf
pp mp ppp
70
&
∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑
3
?
∑
3
&
∑ ∑
&
∑ ∑
harmon mute
(no stem)
remove mute
?
∑ ∑ ∑
3
&
3
to Vibr., take soft mallets
∑ ∑
&
3
3
3
3 3 3
“
< >
?
∑
3
3
&
o o o o
&
IV
II
o o
&
I
o o
&
B
I
o
?
∑
3
w œ
J
‰ Œ Ó
Ó Œ
˙b
wn œ
j
‰ Œ Ó
Ó Œ
˙b w ˙ œ
j
‰ Œ
Œ
˙# ™ w
wb ˙ œ
j
‰ Œ
Œ
˙ ˙
Ó Œ
œ
Ó Œ Œ
œb
œ
œ
œ
œ
™
™
J
œb
œb
œb
œ
œ
œn
J
œ
œ
˙
˙
œ
œ œb
œb ˙
œ
œn
œ
œ
™
™
J
œb
œb
œb
˙b
œb
œ
œ œb
œb
Ó Œ
œb
œb w w
Œ
˙ ˙
w w w w
~
w
~ O
˙ w
~ ~ ~
˙ ˙
O ™
‚
œ
O O ~ O
˙
Ó Œ
˙b w ˙ œ
j
‰ Œ
Bird-like — Transposed Score
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Picc.
Ob.
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VITA 
	 Cooper Ottum (b. 1990) is a composer from Beaverton, Oregon. Cooper's concert 
music has been performed throughout United States including venues in Los Angeles, CA, 
Eugene, OR, Buffalo, NY, and Kansas City, MO.  
	 Cooper received a Bachelor of  Music degree in Composition from University of  
Southern California in 2012. As a composition student, his principal instructors include Drs. 
Chen Yi, Paul Rudy, Zhou Long, James Mobberley, Donald Crockett, Frank Ticheli, and 
Stephen Hartke. At USC, Cooper was honored with the Composition Department Award 
(2012) and with the Peter David Faith Endowed Award in Composition (2012). At UMKC, 
Cooper earned second place in the 2014 Rebecca Sherburn Competition for his work A flutter 
of  modest aspiration, and earned a finalist spot in the 2015 Chamber Music Composition 
Competition for his work Breathe in, for Saxophone Quartet. Cooper also participated in the 
2015 UMKC/Kansas City Symphony orchestral readings, where his work Single Point 
Perspective was read by the orchestra with Aram Demirjian conducting.  
	 Passionate about youth music education, Cooper has worked with Hillsboro Parks and 
Recreation, the Century High School Marching Band, and the Liberty High School 
Marching Band to make compositions and arrangements that enrich youth music education 
programs. In fall 2014, Cooper launched the pilot season of  the Music for Use Project, an 
effort to create new commissioning relationships between collegiate student composers and 
youth music ensembles. The first group of  commissions to come out of  the Music for Use 
Project premiered in spring 2015.
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